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Taxonomic lists are important tools for understanding biodiversity and they provide informa-
tion at different scales about the species distributed within a region; as such, they allow us to 
understand the identities of the species that compose a given supra-specific taxon. While lists 
of the species of the genus Liolaemus have been published over the past few decades, providing 
taxonomic and systematic information, these lists are now outdated and the number of valid 
species within the genus has fluctuated rapidly over time and many taxonomic changes have 
gone unregistered. Although there are alternative means to consult this information, these 
sources have suffered from a number of involuntary errors as well as some arbitrary omissions 
or inclusions that have affected the dynamics of species inventories. In this work, we present 
the most complete taxonomic enumeration of the species of Liolaemus to date, including the 
available names for all of the valid and invalid species associated with these taxonomic changes. 
We recognize a total of 283 valid species in Liolaemus, along with another 64 invalid names. 
Fifteen taxa are recognized as species inquirenda, eight as nomina dubia, and two as nomina nuda. 
We hope that the careful review of each case and the exhaustive literature review will make this 
work a primary reference on South America's most speciose lizard genus.
Key words: Liolaemus; Species list; Nomenclature; Taxonomy.
RESUMEN
Las listas taxonómicas son instrumentos de interés para conocer la diversidad, y proporcionan 
información sobre las especies distribuidas en una región a diferentes escalas, o bien, permiten 
conocer la identidad de las especies que integran cualquier taxón supraespecífico. Algunas listas 
de especies del género Liolaemus fueron publicadas en las últimas décadas, proporcionando 
información taxonómica y sistemática. No obstante, con el paso del tiempo van quedando 
desactualizadas, tanto es así que, el número total de especies válidas fluctúa rápidamente entre 
años, y los cambios taxonómicos ocurridos van quedando sin registrar. Aunque existen algunas 
fuentes alternativas de consulta de esta información, éstas pueden tener algunas dificultades por 
errores involuntarios, aunque a veces son evidentes las inclusiones y omisiones arbitrarias que 
pueden afectar la dinámica natural de los inventarios de especies. En este trabajo se presenta la 
enumeración taxonómica del género Liolaemus más completa a la fecha, donde se incluyen los 
nombres disponibles para todas las especies válidas y no válidas asociados a los cambios taxonó-
micos. El número de especies válidas de Liolaemus es de 283, mientras que las especies no válidas 
es de 64. Los taxones designados como species inquirenda 15, nomina dubia 8 y nomina nuda 2. 
Debido al cuidadoso análisis de los casos y la revisión exhaustiva de la literatura, se espera que 
este trabajo constituya la fuente primaria de consulta sobre la diversidad del género de lagartos 
más numeroso de Sudamérica.
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Introducción 
Es habitual que en los trabajos taxonómicos, ecoló-
gicos, biogeográficos u otros en Liolaemus se haga 
referencia, en términos de diversidad, al número 
de especies válidas (Gallardo et al., 2018; Abdala 
et al., 2019; Troncoso-Palacios et al., 2019; Ruiz-
Monachesi et al., 2019; Esquerré et al., 2019a, b; Ruiz 
et al., 2020). Sin embargo, dado el carácter dinámico 
de la taxonomía, el número de especies no solo fluc-
túa con la descripción de nuevos taxones, sino que 
también lo hace a través de sinonimias, revalidacio-
nes y resoluciones de casos taxonómicos históricos 
(Langstroth, 2011; Troncoso-Palacios, 2013; Meiri, 
2016; Abdala et al., 2017; Valladares Faúndez et al., 
2018; Ruiz de Gamboa et al., 2018; Ruiz et al., 2020; 
Quinteros et al., 2020; Troncoso-Palacios et al., 
2019; Langstroth, este volumen). En efecto, aunque 
en los últimos 10 años se han publicado, una lista 
completa de especies del género Liolaemus (Abdala 
y Quinteros, 2014), una lista particular para Ar-
gentina (Avila et al., 2013) y dos para Chile (Ruiz 
de Gamboa, 2016; Núñez et al., 2018), todas estas 
se encuentran desactualizadas. Por estas razones, 
es recomendable que en los listados de especies no 
solo esté representado el padrón de taxones como 
un número total de especies (o de cualquier taxón 
supraespecífico) en un momento dado, sino que 
también sea comentada la historia taxonómica 
de aquellos taxones que hubieran experimentado 
cambios recientes (descripción, sinonimia o revali-
dación); o bien, cuyo estatus taxonómico sea motivo 
de debate. Por lo tanto, para toda enumeración de 
especies, es importante que cada registro que fuere 
adicionado o detraído sea objetivo, fundamentado 
y realizado con plena honestidad intelectual. Con-
secuentemente, para todo compilador, quien lleve 
a cabo la tarea de elaboración de estos listados, 
es fundamental que su rutina no esté guiada por 
apreciaciones personales que pudieran conducir a la 
parcialidad u omisión de la información disponible 
en publicaciones científicas. Así, además de vulnerar 
todo principio de autoridad y sus criterios (ICZN, 
1999), estas prácticas podrían incurrir en errores 
graves que pueden ser persistentes en la literatura 
durante muchos años. De esta manera, los listados 
de especies que, luego de haber sido examinados, 
pudieran ser considerados arbitrarios, constituyen 
un perjuicio a la taxonomía como disciplina, pero 
además desacreditan los avances y la labor de los 
taxónomos (Kaiser et al., 2013). Acordamos como 
punto de partida que, los listados de especies deben 
registrar los eventos taxonómicos pasados y pre-
sentes, y así, el número natural de especies válidas 
debe estar respaldado por trabajos científicos que 
hayan superado el proceso de revisión por pares y 
eventualmente publicados. Puntualmente en el caso 
de Liolaemus, es habitual encontrar en la literatura 
científica numerosos trabajos de diversas discipli-
nas de la biología que, para referirse el número de 
especies, fueron consultadas y citadas páginas web, 
muchas de éstas, carentes de rigor científico (Aguilar 
et al., 2017; Díaz Vega et al., 2018; Ruiz-Monachesi 
y Quipildor, 2019; Villamil et al., 2019). 
Uno de los primeros listados más completos y 
ampliamente utilizado del género Liolaemus estaba 
contenido en la Lista comentada de Liolaemidae, 
originalmente “Semi annotated checklist of Liolae-
midae” (Etheridge y Espinoza, 2000) elaborada y 
actualizada por Richard E. Etheridge, hasta su última 
versión (Frost y Etheridge, 2016). Este documento, 
además de concentrar un listado de especies organi-
zado por géneros de Liolaemidae y alfabéticamente, 
típicamente reúne de manera sucinta para cada ta-
xón, la revisión taxonómica extensa de los nombres 
usados en la literatura (cresonimia), rango de dis-
tribución y comentarios de relevancia; y de manera 
estándar, los listados terminan con un compendio 
de toda la literatura disponible a la fecha que pudie-
ra contener información importante de la familia. 
Aunque la comunidad científica pudo nutrirse de los 
“listados de Etheridge” de las familias de los Pleuro-
donta durante casi tres décadas, las últimas versiones 
más actualizadas dejaron de estar disponibles en 
línea alrededor de 2017. Un esquema de contenidos 
similar está configurado en una de las listas web 
más utilizada y más conspicua en la literatura, The 
Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.
cz/), cuyas listas concentran a más de 10000 especies 
y 2500 subespecies de reptiles (no aves) vivientes, 
incluyendo tortugas, serpientes, lagartos, cocodri-
los, tuátara y anfisbenas (Uetz et al., 2020). A través 
de una tarea sin precedentes, The Reptile Database 
compila la literatura de todo el mundo, y la informa-
ción taxonómica es volcada en listados, registrando 
los eventos taxonómicos ocurridos, o al menos gran 
parte de ellos. Sin embargo, se ha observado que, al 
menos en el caso de Liolaemus, la lista de especies 
presenta algunos problemas. Fundamentalmente, 
existe una omisión reiterada de la información sobre 
algunos eventos taxonómicos ocurridos. Este hecho 
conduce a una contracción de la lista de especies 
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de Liolaemus y, por lo tanto, afecta el número de 
especies publicado. Inclusive, de manera inversa, 
los listados pueden contener taxones adicionales 
(intrusiones taxonómicas: definido en este trabajo 
como aquellos taxones que están integrados en una 
lista de especies de un género sin pertenecer a este) 
que, si no son detectados y depurados, conducen 
a la sobreestimación del número de especies en 
algunos casos. Por ello, The Reptile Database, con-
siderada por muchos herpetólogos como la primera 
opción para obtener información sobre el número 
válido de especies de Liolaemus, es incongruente 
con la evidencia científica publicada. Por otro lado, 
existen errores (probablemente por lapsus calami) 
en nombres científicos, autores de taxones, y años 
de descripción que, de no ser enmendados, pueden 
ser persistentes en publicaciones subsecuentes. Una 
consecuencia directa de las listas de especies con 
estándares deficientes es que, el número exacto de 
especies con registros distribucionales válidos podría 
permanecer incierto; y el uso de la información ta-
xonómica parcial, podría obstaculizar la generación 
de nuevo conocimiento. Por estas razones, con el fin 
de actualizar la información taxonómica disponible, 
y luego de haber analizado de manera exhaustiva de 
los trabajos taxonómicos publicados en Liolaemus, 
en este trabajo se presenta una enumeración taxonó-
mica del género Liolaemus más completa a la fecha, 
donde se incluyen los nombres disponibles para 
todas las especies válidas y no válidas, asociados a 
los cambios taxonómicos. En el listado de las espe-
cies válidas, se indican aquellas que pudieran tener 
alguna dificultad taxonómica en la actualidad, con 
el fin de proporcionar una fuente de referencia de 
la diversidad de uno de los géneros de vertebrados 
más numeroso del mundo (Tabla 1). 
Discusión
Esta es la lista de especies de Liolaemus más completa 
a la fecha por tratarse de la compilación primaria de 
los nombres válidos disponibles a nivel global de 
los taxones del género distribuido entre Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, y Uruguay. En 
resumen, el número de especies válidas de Liolaemus 
asciende a 283, mientras que las especies no válidas 
es de 64. Especies designadas como species inquiren-
da 15, como nomina dubia 8 y nomina nuda de 2.  
Entre los casos taxonómicos que merecen 
discusión, existe un grupo de especies que fueron 
incluidas en análisis filogenéticos moleculares o 
filogeográficos, y en este contexto, fueron propues-
tas como sinónimo (ver Tabla 1). Estas especies por 
no presentar haplotipos exclusivos y/o integrar un 
clado monofilético con otras especies, fueron sinoni-
mizadas (Morando et al., 2003; Medina et al., 2014, 
2017; Avila et al., 2015). Sin embargo, el tratamiento 
de una sinonimia requiere que el acto nomenclatu-
ral, sea explícito (ICZN, 1999). No obstante, como 
todo método puede generar discusiones sobre las 
prácticas y supuestos; indudablemente, no necesita 
adherir a la práctica taxonómica clásica basada en 
el estudio de caracteres morfológicos para producir 
sinonimias. Sin embargo, aunque para algunos in-
vestigadores una única fuente de evidencia puede 
ser considerada robusta, es recomendable poner a 
prueba hipótesis taxonómicas bajo un tratamiento 
integrativo, es decir, basado en múltiples fuentes de 
evidencia (Olave et al., 2011; Medina et al., 2013; 
2017; Aguilar et al., 2013; 2017; Quinteros et al., 
2020; Villegas Paredes et al., 2020). Algo relevante 
a este problema, reservándose del uso de caracteres 
morfológicos que pudieran ser útiles para definir si 
dos o más taxones son sinónimos, es que estas pro-
puestas de sinonimia están avaladas solamente por 
un número; sencillamente, una medida de soporte 
asignada a un clúster, aun cuando los terminales en 
estudio pudieran contener la información genética 
de solo, un único individuo. Además, la mayoría de 
estas filogenias moleculares o filogeográficas se en-
marcan explícitamente en la taxonomía integrativa; 
por lo tanto, sugerir (no proponer) a una especie 
como sinónimo, se esperaría sea abordada dentro de 
la misma línea de pensamiento. Entonces, además 
de la inestabilidad taxonómica y confusión que pu-
dieran generar estos procedimientos, enfatizamos la 
importancia de inclusión de evidencia morfológica 
en el tratamiento de las sinonimias debido a que 
esta práctica, indudablemente facilitaría el recono-
cimiento de caracteres informativos para un diag-
nóstico respecto a otros linajes y alternativamente, 
aseguraría la replicabilidad en su doble efecto, como 
propiedad y como herramienta para afrontar toda 
ambigüedad e incertidumbre en las listas de especies 
en términos generales. 
La taxonomía es central para entender la 
diversidad, caracterizando, clasificando y nom-
brando taxones (Scrocchi y Domínguez, 1992). La 
delimitación de especies utilizando datos empíricos 
para construir hipótesis explícitas, es una aplicación 
práctica de esta formulación (de Queiroz, 1998; 
2007). En este sentido, es fundamental considerar 
196
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a las especies como hipótesis. Tal como éstas, de 
manera objetiva, deben estar sujetas a verifica-
ción; esto significa, refutar o confirmar su validez 
indirectamente a través del estudio de caracteres 
morfológicos, ecológicos, etológicos u otros. Así, la 
taxonomía integrativa por incluir diversas fuentes 
de evidencia mejora el rigor de estas verificaciones 
(Padial y De la Riva, 2007; 2009; Medina et al., 2013). 
No obstante, pese a toda recomendación de incluir 
el estudio de caracteres morfológicos a cualquier 
acto taxonómico, la situación de algunas especies 
de Liolaemus que exhiben estatus taxonómico con-
troversial, merece discusión. Por ejemplo, Liolaemus 
lonquimayensis Escobar-Huerta, Santibáñez-Toro 
& Ortiz, 2015, es aceptada como especie válida por 
Ruiz et al. (2020), pero fue considerada un sinónimo 
menor de L. elongatus Koslowsky, 1896, en base a 
evidencia molecular por Troncoso-Palacios et al. 
(2016), siendo considerada desde entonces como no 
válida por otros autores (Díaz-Vega et al. 2018; Ruiz 
de Gamboa, 2016; Núñez et al., 2018; Panzera et al., 
2017; Troncoso-Palacios et al., 2018, 2019). Liolae-
mus tropidonotus Boulenger, 1902, considerado un 
sinónimo menor de L. signifer (Duméril y Bibron, 
1837) por Laurent (1992), fue revalidado por Núñez 
(2004) basado en caracteres cualitativos obtenidos de 
la serie tipo, pero puesta nuevamente bajo sinonimia 
de L. signifer por Gutiérrez et al. (2018) basados en 
la comparación de caracteres cualitativos de un to-
potipo y de ejemplares de poblaciones reconocidas 
como L. signifer. La especie es aceptada como válida 
por diversos autores (Langstroth, 2005; Lobo et al., 
2010: Abdala y Quinteros, 2014), pero omitida por 
otros (Aguilar et al., 2017; 2018).
Aunque es frecuente que los taxónomos tengan 
discrepancias respecto de la validez de cierto taxón, 
recientemente, la comunidad taxonómica en especial 
la herpetológica, hicieron frente a numerosos pro-
blemas de inestabilidad generados por la publicación 
de trabajos sin revisión por pares y con falta de, o 
por contener evidencia deficiente, práctica conocida 
como “vandalismo taxonómico” (Jäch, 2007a, b). El 
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica 
(ICZN, 1999), en este sentido, es ambiguo y necesita 
ser mejorado (Kaiser, 2014). Sin embargo, en tér-
minos de nomenclatura, la mayoría de los autores 
concuerda en que los nombres nuevos publicados en 
artículos que constituyen “vandalismo taxonómico”, 
son nombres que satisfacen mínimamente el código 
y, por lo tanto, son nombres disponibles (p. ej. Aplin, 
1999) a pesar de que numerosos autores están en 
desacuerdo y los consideran nomina nuda (Schleip, 
2014). Sin embargo, las “mejores prácticas” para la 
taxonomía en la herpetología recomendadas por 
Kaiser et al. (2013), con el respaldo de más de 100 
herpetólogos de diversas nacionalidades, establecen 
los criterios para considerar válido un acto taxonó-
mico, siendo inaceptables los cambios taxonómicos 
publicados sin revisión por pares y que no estén 
soportados en evidencia. Este criterio fue aplicado 
por Troncoso-Palacios et al. (2019) para considerar 
como taxonómicamente inválidos los tres nombres 
específicos y las diez sinonimias propuestas por 
Demangel (2016), aunque tales especies ya habían 
sido explícitamente excluidas de dos listados de 
especies chilenas de Liolaemus (Ruiz de Gamboa, 
2016; Núñez et al., 2018). Los nombres L. igneus, 
L. tacora y L. tolhuaca son también tratados en este 
listado (Tabla 1). 
Un caso inusual es la historia taxonómica de 
Liolaemus choique que, junto a L. smaug y L. shitan, 
fueron descriptos por Abdala et al. (2010). Posterior-
mente, Medina et al. (2017) en un estudio filogeográ-
fico del complejo de Liolaemus elongatus utilizando 
marcadores   mitocondriales y nucleares, cyt-b, y en 
parte de la muestra 12S, KIF24 y LADB1D, proponen 
la sinonimia de L. choique con L. smaug, por no tener 
L. choique haplotipo exclusivo, y resultar dentro de 
los haploclados de poblaciones L. antumalguen y L. 
smaug. Poco después, Ruiz et al. (2019) revalidan a 
L. choique en base al estudio de caracteres morfoló-
gicos, etológicos y ecológicos. Aunque todos estos 
trabajos fueron publicados y con ello, atravesaron un 
proceso de revisión por pares, los cambios taxonó-
micos en esta especie no fueron totalmente conside-
rados en la principal fuente de consulta en listas de 
especies, The Reptile Database. Sin embargo, aunque 
Uetz (2020) sostiene la sinonimia propuesta por 
Medina et al. (2017), desestimaron la revalidación 
de Ruiz et al. (2019) con argumentos poco claros y 
tendenciosos. Por ejemplo, en los comentarios de la 
ficha de L. smaug, de manera literal está indicado … 
“Abdala et al. 2010 showed pictures of the 3 new spe-
cies (smaug, shitan, choique), no details of characters 
are shown” … (sensu Uetz, 2020), aun cuando Ab-
dala et al. (2010) presentan una diagnosis, cuadros 
comparativos y 14 figuras ilustrando las diferencias. 
Además, en el mismo comentario es mencionado, 
...”Similarly, Ruiz et al. 2020 revalidated L. choique 
based on morphological data from 8 specimen from 
unspecified locations (compared to 9 specimens 
of L. smaug from equally unspecified locations), 
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without showing morphological details”… (sensu 
Uetz, 2020), incurriendo el mismo tipo de error 
debido a que, en Ruiz et al. (2020) existe un apén-
dice detallando el material consultado y además, en 
este trabajo se presenta un cuadro comparativo y 8 
figuras, ilustrando las diferencias de los caracteres 
analizados. Por lo mencionado, existen taxones con 
una compleja historia taxonómica que debería ser 
considerada en toda enumeración de especies. Sin 
embargo, las listas de especies no deben funcionar 
como instrumentos autoritarios para ejercer censura. 
Contrariamente, deberían ser medios objetivos que 
ofrezcan la oportunidad de generar nuevas discusio-
nes sobre los métodos y los procesos que sostienen 
las decisiones taxonómicas, y los actos nomencla-
turales que contribuyen a mantener la dinámica 
histórica de las listas a través de generaciones de 
taxónomos. 
Finalmente, considerando el carácter dinámico 
de las enumeraciones de especies, se espera que 
esta lista sea mejorada por taxónomos u otros, pre-
sentando nuevas propuestas generales o particulares, 
que contengan fuentes verificables de literatura y 
detalles que sustenten la inclusión u omisión de 
especies manera explícita según sea el tratamiento.
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